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第 6 章は，第 1 章から第 5 章までに得られた結果を総括的に述べたものである。
論文の審査結果の要旨
船舶の進水運動予測のための模型実験には，いくつかの注目すべき項目が含まれており，それらの
各々を少しでも精度を高くして信頼し得る値を示しうるような装置の設計・作製に古くから多くの人
々の努力が払われてきた。
本論文はこの目的で行なわれたものの一つであって，主として進水台の摩擦抵抗の機構解明に主眼
をおき，従来のものに比し格段に実船に近い状態で実験しうる装置を工夫作製し，その助けをかりて
進水全体の動き，平衡状態を予測し，更に多くの実船資料と比較してその成果を確認したものであ
る D この意味で本研究は幾多の不確実さを含む進水計画をより安全に遂行する上に，新たに一つの大
きな寄与をなしたものといえる口
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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